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1 Entreprise préalablement à la construction d’un collège, route de Meaux, une opération
d’évaluation a été menée en juillet. Aucune structure archéologique n’a été identifiée.
Le  substrat  est  constitué  essentiellement  de  matériaux  sabla-graveleux  de  couleur
jaunâtre  à  beige,  avec  une  fraction  sableuse  dominante.  Ces  formations étagées  en
terrasse correspondent aux dépôts accumulés par les rivières au cours des différents
stades de creusement de la vallée. Ces éléments déterminent ainsi un faciès de la basse
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